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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää henkilöstön kokemuksia ja mielikuvia sekä odotuksia energiayhtiö Vattenfall Oy:n tytäryhtiön, Vattenfall
Verkko Oy:n yhteistoimintamenettelyistä. Tutkimuksen lähtökohtana olivat yhteistoimintamenettelyjen ajankohtaisuus yritysmaailmassa,
yhteistoimintamenettelyjen mediassa saama negatiivinen kuva sekä yhteistoimintalain uudistaminen. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa myös
muualle sovellettava käsitys yt-menettelyjen haasteista ja kehittämismahdollisuuksista. Aihe oli erityisen kiinnostava yhteistoimintalain
alkuperäisten tavoitteiden ja sen nykyisen toteutumisen välillä vallitsevan ristiriidan takia. Vattenfall oli erityisen kiinnostava tutkimuskohde
Suomen sähkömarkkinoiden historiallisen taustan vuoksi; 1990-luvun puoleenväliin asti kunnallisilla tai alueellisilla sähköyhtiöillä oli monopoli
sähköntuottajina ja -jakelijoina. Sähkömarkkinoiden avautuminen kilpailulle vuonna 1994 aiheutti suuria mullistuksia organisaatioissa, joissa
toiminta oli vuosikymmenien ajan pysynyt muuttumattomana.
Tutkimuksen empiirisenä aineistona ovat tutkijan keräämä haastatteluaineisto sekä yrityksen yhteistoimintaelinten pöytäkirjat.
Haastatteluaineisto kerättiin toukokuussa 2006 haastattelemalla yrityksen työntekijöitä, esimiehiä ja johtoa. Haastateltuja oli yhteensä 14 ja
haastateltavat koostuivat asentajista, toimihenkilöistä ja johdon henkilöistä. Aineisto luokiteltiin kolmeen luokkaan; henkilöstöön, esimiehiin ja
johtoon. Tutkimuksen lähestymistapa oli kvalitatiivinen ja haastattelumenetelmänä käytettiin avointa teemahaastattelua. Teoreettisina
orientaatioina käytettiin työn- ja organisaatioiden tutkimuksen teorioita sekä kehittävää työntutkimusta. Aineiston analyysimenetelmänä
käytettiin sosiologista toimintateoreettisesti virittynyttä analyysitapaa. Analyysimenetelmänä tämä tarkoittaa sitä, että tutkimuksen
haastatteluaineistoa arvioitiin systemaattisesti aikaisempien tietojen ja taustateorioiden sekä vertailuaineiston valossa uuden ilmiön löytämiseksi
ja jäsentämiseksi. Kriittisen haastatteluiden lähiluvun avulla pyrittiin syväanalyysiin, joka ei rajoittunut vain vertailuun eri näkökulmien välillä.
Saatuja tuloksia on havainnollistettu taulukoiden avulla.
Tutkimusten tulokset osoittavat, henkilöstön kosketus yrityksen yhteistoimintaan on pieni ja yhteistoiminta liitetään yleisimmin vain yt-elinten
kokouksiin ja irtisanomisiin. Yhteistoimintamenettelyjen herättämät mielikuvat ovat negatiivisia. Yhteistoimintamenettelyt on henkilöstölle
terminä vieras ja yhteistoimintamenettelyt koetaan epäkiinnostavaksi. Osa henkilöstöstä ei edes tiedä yrityksessä olevan yhteistoimintaa. Johdon
ja henkilöstön kokemukset ja käsitykset eroavat tulosten perusteella toisistaan. Henkilöstön kokemus yleisesti on, että yhteistoiminta on
lakimääräisen velvoitteen täyttämistä, eikä sillä tavoiteta yhteistoimintalain alkuperäistä merkitystä johdon ja henkilöstön vuorovaikutusta
lisäävänä, demokraattisen keskustelevana areenana. Johdon kokemus on, että yt-menettelyt ovat kokonaisuudessaan väärä foorumi
yhteistoiminnalle ja he pyrkivät suuntaamaan yhteistoiminnan toisille areenoille. Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että yhteistoimintamenettelyt
nykyisessä muodossaan ovat yhteistoimintalain alkuperäisistä tavoitteista irronneita, negatiivisiksi ja seremoniallisiksi välttämättömyyksiksi
koettuja toimintoja, joilla ei koeta saavutettavan suurta hyötyä.
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